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РЫЦАРСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕСТОНОСЦЕВ КОНЦА XIV в.
Аннотоация. Статья посвящена анализу представления европейцев 
XIV в. о рыцарском благочестии. При помощи «Книги деяний» выделя-
ются основные характеристики рыцарского благочестия и проводится 
анализ поведения крестоносцев в 1396 г. Установлено, что поведение 
рыцарей не соответствовало представлениям о благочестии, однако 
они стремились следовать идеалу.
Ключевые слова: Средневековое рыцарство, представление о ры-
царском благочестии, крестовый поход 1396 г., маршал Бусико, битва 
при Никополе.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the representation 
of Europeans of the XIV century. about knightly piety. Using the “Book 
of Acts”, the main characteristics of knightly piety are highlighted and the be-
havior of the crusaders in 1396 is analyzed. It is established that the behavior 
of the knights did not correspond to the ideas of piety, but they sought 
to follow the ideal.
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Средневековые авторы конца XIV–XV вв. отмечали утрату рыца-
рями своего благочестия. Это, по их мнению, отразилось в военных 
поражениях. В данной работе предпринимается попытка проанали-
зировать представления крестоносцев в 1396 г. о рыцарском благо-
честии и его проявлении в действительности.
Идеал благочестия представлен в «Книге деяний маршала Буси-
ко». Автор изображает Бусико как лучшего рыцаря своего времени: 
он похож на героев древности, не давал себя в обиду, защищал сла-
бых, проводил время в поединках или военных походах. Маршал 
предстает ревностным христианином. В битве он не совершает оши-
бок. Даже поражение под Никополем объясняется предательством 
разведки короля Сигизмунда и попыткой Бусико спасти положение 
на поле боя [1, p. 7–121]. Так, для автора «Книги деяний» благочестие 
понималось как способность постоять за себя в любой ситуации, 
соблюдение своего рыцарского христианского долга, безграничная 
храбрость и готовность бороться за справедливость.
Однако рыцари не всегда соответствовали этому идеалу. Филипп 
де Мезьер обвинял участников похода 1396 г. в греховности [2, p. 489]. 
Согласно Фруассару, рыцари с нежеланием сражались пешими или 
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на кораблях, ведь так нельзя отступить с поля боя [3, p. 37]. Иссле-
дователь Дени Лаланд предполагал, что сам Бусико был подвержен 
сребролюбию и прибегал к обману ради победы [4, p. 62].
Но это не значит, что рыцари XIV в. не стремились проявлять 
благочестие. При Никополе рыцари отвергают идею встать за спина-
ми пехоты и погибают в самоубийственной атаке. Подобные благо-
честивые поступки позже высмеивались Людовиком XI и Филиппом 
де Коммином как бессмысленные, вызванные желанием подражать 
идеалу из рыцарских романов и песен [5, с. 114–183].
Ощущение утраты рыцарского благочестия в конце XIV в. мож-
но связать с двумя факторами: восприятием старых романов и пе-
сен источником достоверной информации о рыцарях прошлого 
и пессимизмом, вызванным Великой чумой и Столетней войной 
[6, с. 326–329]. Сами же рыцари, в частности участники крестово-
го похода 1396 г., через непрактичные подвиги скорее стремились 
к идеалу благочестия, чем отходили от него.
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